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L'ANTIGA DEVOCIO POPULAR BARCELONINA 
A SANT MAGÍ 
N O T E S D O C U M E N T A L S P E R A L A S E V A H I S T O R I A * 
Les notes d'arxiu proporcionen documentades notícies de dues Con-
fraries instituïdes a Barcelona a llaor del gloriós màrtir ermità de La 
Brufaganya, és a dir, la més antiga fundada en l'església de Sant Pere 
de les Puel.les, i la més modernament establerta del temple de Sant 
Sebastià dels Clergues Menors, a part de la Germandat Seglar d'idèn-
tica devoció patronímica, filial de la darrera associació piadosa. 
Les referències recollides de tals Confraternitats, donen motiu a 
la redacció de les presents notes històriques, que corroboren la tra-
dicional devoció dels barcelonins envers aquell benaventurat Sant, a 
les que afegirem altres breus notícies, també dignes de nota, de la 
devoció maginiana a altres temples i àdhuc de les populars festes de 
veïnat. 
CONFRARIA DE SANT MAGÍ DE SANT PERE DE LES PUEL.LES. 
LA FUNDACIÓ 
En el darrer quart de la cinc-centena centúria, tingué efecte la ins-
titució de la Confraria de Sant Magí a l'església monasterial i parro-
quial de Sant Pere de les Puel.les, com ho certifiquen les Ordínacions 
pel règim i bon govern de dita associació piadosa, les quals a 19 d'abril 
de 1580, foren expressament aprovades per l'abadessa d'aquell cenobi 
Brígida Millars, a requeriment del beneficiat Berenguer Genovès, en 
nom dels domers i Comunitat de Preveres de dit temple. 
Un fragment del preàmbul de la instància presentada per tal de 
(•) Donada l'extensió de VApèndix Documental, comptant amb el consentiment 
de l'Autor, el publicarem en un pròxim «Butlleti Arqueològic». — N. de la R. 
sol·licitar tant graciosa concessió, el trobem expressat amb aquests 
termes: 
«Que com moltes e diverses persones axi de la ciutat com altres, 
per especial e singular devoció que han e aportan en lo gloriós màrtir 
sant Magi, [la] capella del qual per alguns devots fo stada pochs 
dies ha en la ysglésia de dit monestir, de consentiment e voluntat de 
vostra senyoria fundada, tingan propòsit e ànimo de fer, instituir e 
fundar en la dita capella sots invocació del gloriós Sant Magí, certa 
Confraria...» (doc. 2). 
L'anterior paràgraf certifica l'existència d'una capella recentment 
dedicada a Sant Magí en aquell mateix temple. Ho corrobora també 
l'àpoca signada a 24 d'agost de 1578 pel renomenat escultor barceloní 
Martín Díez de Liatzasolo, de l'import del complement del preu con-
vingut per la manufactura del retaule i talla de la imatge de Sant Magí, 
totalment acabada, de l'església de Sant Pere de les Puel.les, tal vegada 
la seva obra pòstuma (doc. 1). 
L E S ORDINACIONS 
Els diferents capítols de les ordinacions de bon govern de la Con-
fraria de Sant Magí, els trobem subdividits en els següents apartats 
dels quals oferim un breu resum: 
1. Elecció de majorals que regirien i administrarien dita pia as-
sociació, dos oïdors de comptes, un o dos andadors i un notari o escrivà 
per regir el llibre o llibres de l'entitat. 
2. Obligació dels majorals elegits de oïr comptes dels majorals 
vells. 
3. Les persones que s'inscriguessin en la Confraria no eren obli-
gades a donar cap cosa sinó lo que tindran en devoció. 
4. Data de l'elecció de majorals i oïdors de comptes. 
5. Dos llibres de matrícula de confrares, un pels homes i altre 
per les dones. 
6. Inversió de pecúnies en censal o censáis o altres rendes, a co-
neguda de l'abadessa i de 10 o 15 confrares. 
7. Col·locació d'una caixa en la capella de Sant Magí, per diposi-
tar-hi diners, lletres i altres coses de la Confraria. 
8. Anunci de la festa de Sant Magí vuit o deu dies abans de la 
diada. 
9. Orde de la celebració de la festa del Sant Patró. 
10. Celebració d'un aniversari l'endemà de la festa. 
11. Conversió de les oblacions i presentalles. 
12. Conversió de les pecúnies de les recaptes dels baciners. 
13. Crema perpètua d'una llàntia devant la capella i imatge de 
Sant Magí. 
14. Missa setmanera en sufragi de les ànimes dels confrares 
difunts. 
15. Ajustament dels presents capítols (doc. 2) . 
SOLEMNITATS DE SANT MAGÍ 
L'aportació documental no ofereix altres notícies d'aquesta Con-
fraria fins a l'any 1789, en què el Baró de Maldà en el seu famós Ca-
laix de Sastre, parla de la continuació de la Novena a llaor del Sant 
amb la intervenció de la música de la Catedral.' 
Tres anys més tard, la festa presentava una novetat en l'orna-
ment de l'altar, aranyes de cristall al temple, domàs vermell í la imatge 
del gloriós ermità Sant Magí, si bé no es féu la processó dels ermitants 
com l'any passat en què fou reempresa (doc. 18). 
Quatre dies després, de la parroquial església de Sant Pere sortia 
la comitiva processional de Sant Magí, amb molts indivíduus, desfilant 
amb banderes, atxes, música, la dels suïssos amb els seus propis ins-
truments í la de l'artilleria amb un tambor. Fou estrenat un tabernacle 
de fusta treballat a la greca primorosíssím i daurat. La imatge corpórea 
de Sant Magí apareixia vestida d'ermità. Sobresortia una curiosa en-
ramada de palma amb «anticúelas» i flors blanques donatiu d'un devot 
maginià (doc. 19). 
El Baró de Maldà, una vegada més en el seu curiós Calaix de Sas-
tre. ofereix una detallada descripció de la lluïda processó de Sant Magí 
de la parròquia de Sant Pere, celebrada a l'any 1793, ressenyant el 
curs de la devota comitiva i la desfilada de més de trenta nois vestits 
d'ermitants (doc. 22). 
En la recensió de les solemnitats maginianes del següent any de 
1794, el noble cronista es mostra més explícit, donant notícia del cant 
(1) A.H.C.B. ( - Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona) Ms. A. 201 Calaix 
de Sastre. «Dia 20 de agost [1789]. Continuació de la Novena a Sant Magi en la 
parròquia de Sant Pere i dels Padres de Sant Sebastià. En la de Sant Pere la 
música de la cathedral y en la de Sant Sebastià de Santa Maria del Mar». «Dia 22 
de agost [1789]. Festa de Sant Magí. La música de la cathedral continuant-se la 
Novena a Sant Pere.» «Dia 27 de agost [1789], En Sant Pere ha estat lo últim dia 
de la Novena a Sant Magi, havent-hi hagut en la tarda, rosari, salve, lletanies y 
goigs ab tota la música de la Cathedral.» Ibidem, pàg. 106. 
de maitines per la música de la catedral en la vigília del Sant, de la 
exhibició durant el Novenari d'una perspectiva pintada dels passos de 
la vida i martiri de Sant Magí minuciosament descrita i altres detalls 
que el curiós lector trobarà en el text extret del renomenat Calaix de 
Sastre (doc. 23). Ressenya també les festes celebrades en la diada 
del Sant (doc. 24) . 
Pel que fa a l'any 1795, tenim notícia del principi de la Novena 
(doc. 25) i de la lluïda processó, en la que desfilaren onze banderes, 
un parell de ganfarons, timbalers montats a cavall, quatre cobles de 
música a més de la capella de la catedral, portadors d'atxes de totes 
edats de la classe de menestrals devots de Sant Magí i una vintena 
de nois amb els seus gaiatos vestits d'ermitans (doc. 26). 
De l'any següent el Baró de Maldà en el seu Dietari fa referència 
de l'anunci de les festes (doc. 27) així com les de l'any 1797 (doc. 30), 
si bé al parlar dels cultes i de la processó, manifesta no foren tan 
solemnes per falta de devots contribuïdors, pel principal motiu de la 
guerra amb els anglesos (doc. 31) . 
En la processó de l'any 1799 hi desfilaren molts ermitanets amb 
ciris, tres músiques i les dels regiments d'Artilleria i de León, de la 
qual el Baró de Maldà també se'n fa ressò (doc. 34). 
També tenim bones notícies de les festes maginianes de l'any 1800 
(doc. 36) i de les de la següent anyada (doc. 38). 
CONFRARIA DE SANT M A G Í DEL T E M P L E DE SANT SEBASTIÀ 
Si bé ignorem la data de la seva institució, l'aportació documental 
proporciona l'acta de la reunió del Consell General d'aquesta piadosa 
Germandat datada al 25 de juliol de 1756, essent digna d'esment la 
nòmina dels confrares assistents, la dels prohoms que cessaven, clavan 
i banderer i dels novament elegits. 
La propdita assemblea, continuant el costum dels anteriors anys, 
procedí a la formació de ternes de prohoms dels barris de l'Encant, ca-
rrers Ample, Flassaders, Portal Nou, Raval, Bòria, Tapineria (doc. 4) 
afegint-s'hi en 1763 el barri de la Barceloneta (doc. 9) i en 1769 el de 
la Boqueria (doc. 13). Retreiem encara les reunions d'idèntica data 
del 25 de juliol, dels quatriennis 1757 al 1760, 1762 al 1766 (docs. 5-8, 
9-12) dels anys 1769, 1771 (docs. 13, 14). L'acta de l'any 1760 fa 
esment de la despesa per la perspectiva de Sant Magí (doc. 8) . 
La processó de la Confraria de Sant Magí de l'església de Sant 
Sebastià celebrada el 6 d'agost de 1783, la trobem minuciosament des-
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GOIG DE SANT MAGI 
M I R A C U L Ó S M A R T I R D E C A T A L U N Y A , Q U E E S 
V E N E R A E N L ' E S G L E S I A D E S A N T S E B A S T I A 
D E B A R C E L O N A 
Imprès per F'rancesc Surià i Burgada, 
a finals del segle X V I H Í Í 
Fot. Biblioteca del Museu d'Art de Bnrcelona 
A m b anter ior i ta t a 9 d 'agost de 1717 , 
la Reial Audiènc ia c o n c e d i a permís 
a la C o n f r a r i a de Sant Magí del t e m p l e 
de S a n t Sebast ià de B a r c e l o n a per la 
r e i m p r e s s i ó de goigs de Sant Magí. 
Arj^iu Històric de la Ciutat de Barcelona, 
Fons de la Reial Audiència. 
Papers sobre impressions, atiy 1719. 
crita en el Calaix de Sastre del Baró de Maldà, pel que remetem el 
curiós lector al text original que publiquem en l'apèndix de les pre-
sents notes documentals (doc. 15). També el mateix noble cronista 
ens dóna notícia de les funcions religioses de l'any 1792 ^ i de les dels 
següents de 1793,^ 1794 (doc. 24) i àdhuc del 1800 (doc. 36). 
GERMANDAT DE SANT MAGÍ 
Amb data de 4 de novembre de 1792, fou instituïda i fundada la 
Germandat Seglar o Societat de Socors Mutus, en l'aula de Filosofia 
del Convent dels Pares Agustins Calçats- entitat filial de la Confraria 
de Sant Magí de l'església de Sant Sebastià, que devia regir-se amb 
les ordinacions prèviament aprovades per l'autoritat, que trobem sub-
dividides en 59 capítols encapçalats amb els següents epígrafs: 
I. Nombre de Juntes i manera de cclebrar-les. — II. Obligacions 
dels oficials. — III. De les existències i estris de la Germandat. — 
IV. Dels pretendents, admissions i pagaments de la Germandat. — 
V. Dels que no es deuran admetre a la Germandat. — VI . Dels sub-
sidis als malalts. — VII . Dels subsidis i sufragis dels difunts. — 
VIII . De la limitació o suspensió de subsidis. — IX. De l'exclusió d'in-
dividuus. — X . Conclusió de les ordinacions preveient els casos de 
discòrdies i la reforma d'alguns capítols dels estatuts socials (doc. 20). 
Retreiem les actes de Consells Generals de la Germandat celebrats 
l ' i l i 24 de juny de 1797, 6 de gener de 1799, 13 de juliol de 1800 i 11 
de gener de 1801, en l'aula del claustre del Convent de Sant Agustí 
(docs. 28, 29, 33, 35 i 37), en els que era costum fer la presentació de 
comptes, i l'elecció de germans major i segon, clavari, credencer, col-
lectors, enfermers i oïdors de comptes. En la primera assemblea es 
deliberà sobre el dia que començarien a percebre subsidis els malalts 
associats, i posar en regla els llibres de la Germandat i l'expulsió d'un 
soci rebel (doc. 28). Aquesta darrera incidència pocs dies després donà 
(2) «Dia 27 de agost [1792]. En la sglésia de Sant Sebastià com en la parròquia 
de Sant Magí, hermità, se ha cantat en esta tarde lo Rosari per la capella de música 
de Santa Maria y tota la il·luminació en lo altar major, colaterals y cornisa. Últim 
dia de la Novena.» A.H.C.B. Ms. A. 207 Calaix de Sasíre. any 1792, pàg. 381. 
«Dia 29 de agost [1792]. En la iglésia de Sant Sebastià se ha fet lo funeral est 
mati dels difunts confrares de Sant Magi.» A.H.C.B. Ibidem, pàg. 384. 
(3) «Dia 21 de agosto [1793]. En las iglésias parròquia de Sant Pere i de Sant 
Sebastià se fan los acostumats Novenaris del gloriós màrtir hermità Sant Magí. En 
la de Sant Pere assisteix la música de la cathedral y en la de Sant Sebastià la de la 
parròquia de santa Maria del Mar.» A.H.C.B. Ms. A. 208 Calaix de Sastre, any 1793, 
pàg. 511. 
lloc a una segona reunió del Consell General (doc. 29). En la tercera 
Junta reglamentària es tractà de la substitució de les vetlles als malalts 
per una contribució pecuniària (doc. 33). La següent reunió de la 
Germandat tractà del deute contret per Jaume Miquel, germà major 
de l'any proppassat, de resultes del seu càrrec. Per la falta de diner 
efectiu es deliberà pel terme de mig any suprimir el pagament de vuit 
pessetes del dia del combregar del germà malalt, la mitja pesseta diària 
durant els vint jorns següents, rebaixant a una tercera part el subsidi 
als malalts, quedant reduït a una pesseta cl de l'enfermetat de medicina 
i a cinc sous la de cirurgià. 
Es tractà, així mateix, sobre la celebració de la festa de Sant Magí, 
acordant-se que la mitja pesseta acostumada donar per dita festivitat, 
en lloc de tal solemnitat s'apliqués al fons de la Germandat. Finalment, 
es va resoldre que pel millor govern de l'associació el germà major que 
acabés l'exercici del seu càrrec, passés comptes amb un dels oïdors i 
el president de la Junta (doc. 35) . La penúria econòmica de la Ger-
mandat obligà que el Consell General de l'associació disposés l'exclu-
sió de la Germandat als individuus deutors de més de mitja anyada 
(doc. 37) . 
L'ALTAR DE SANT MAGÍ DEL T E M P L E DE SANTA CATERINA 
El «Lumen Domus» ens dóna una puntual referència del retaule 
nou de Sant Magí, amb aquests termes: «Est any 1776 fou acabat 
lo altar nou de Sant Magí. En lo dia de la festa del Sant que és dia 19 
de agost, lo germà de obediència Fra Agustí Serrallach ha cuitat de 
fer-lo nou de limosnas y de son peculi. Y comensà a fer-se alguna 
festa al sant lo any 1770, però est any que lo retaule és ya dorat la 
festa és major»." 
Dos anys després, el Baró de Maldà en dóna altra bona notícia 
expressada així: «agost 1778. — ítem, en la iglésia de Santa Catarina 
de Pares Dominics se ha fet un altar molt petit ab un Sant Magí de 
bulto».' 
(4) B.U.B. ( = Biblioteca de la Universitat de Barcelona) Ms. 1005, Lumen 
Domus. IV, pág. 476. 
(5) A.H.C.A. Ms. A. 201 Calaix de Sastre, pàg. 131. 
F E S T E S DE SANT M A G Í A L ' E S G L É S I A DELS ÀNGELS I DEL BONSUCCÉS 
Solemnitats minuciosament descrites pel noble cronista. Baró de 
Maldà, que aquest declara noves en aquell any 1783 (doc. 16) que 
palesament aclara l'increment de la devoció popular barcelonina en-
vers Sant Magí. 
L'AIGUA DE SANT M A G Í 
En primer lloc retreiem la llicència concedida als prohoms de la 
Confraria de Sant Magí de l'església de Sant Pere de les Puel·les, 
signada a 14 d'agost de 1592 per Onofre Pau Cellers, vicari general 
del bisbat de Barcelona, facultant poder portar dues càrregues d'aigua 
de la font de Sant Magí de Rocamora, destinada als devots confrares 
de dita pia associació, en el dia de festa o diumenge, amb tal que els 
traginers portadors d'aquella miraculosa aigua fossin obligats a oir 
missa baixa (doc. 3 ) . 
Fins el 4 d'agost de l'any 1784 no apar cap nota documental rela-
cionada amb l'arribada de l'aigua de Sant Magí a Barcelona. Amb 
aquest motiu s'organitzà una vistosa comitiva que el Baró de Maldà 
en el seu dietari detalladament descriu (doc. 17), així com la de l'any 
1793 a càrrec dels Sastres dels Encants (doc. 21) . 
F E S T E S DE V E Ï N A T 
El Baró de Maldà dóna notícia que el 22 d'agost de 1792 vigília 
de Sant Magí, la plaça dels Encants estava ornamentada amb moltes 
banderes de totes les nacions, excepte les franceses, moltes capelles 
il·luminades durant dues nits sota les Voltes dels Encants, amb alguna 
música per fomentar la diversió (doc. 18). 
A la nit del 19 d'agost del 1795, hi havia una capella de Sant Magí 
adornada i il·luminada junt al carrer de les Portadores i en algunes de 
les Voltes dels Encants (doc. 25). 
A l'any següent, a les mateixes Voltes dels Encants, carrers de les 
Portadores, Agullers, Vidriería, Hostal del Sol fins a la plaça dels 
Traginers, apareixien ornamentats amb teles, banderes, bombes, fanals, 
quadres i cornucópies, capelles a Sant Magí amb les corresponents 
lluminàries de nits, que posen de manifest l'entusiasme per les festes 
del carrer (doc. 27) . 
Finalment retreiem les festes maginianes amb els guarniments del 
carrer de N'Aroles o d'en Quintana, amb mates, bombes de paper, 
draps de banderes colorides, amb l'escena de la glòria de Sant Magí 
il·luminada, adornats els passos del seu martiri i penitència amb figures 
de palma, les muntanyes de la Brufaganya amb la cova del sant i altres 
detalls que el Baró de Maldà especifica. 
Heus ací les referències documentals sobre la devoció popular bar-
celonina a Sant Magí que ens han pervingut, que indubtablement com-
plementaran altres referències bibliogràfiques anteriorment publicades.' 
JOSEP MARIA MADURELL I MARIMON. 
( 6 ) Vegeu: C A R R E R A S CANDI, F R A N C E S C , Geografia General de Catalunya. Ciutat 
de Barcelona, pàgs. 4 5 0 , 9 3 3 . A Y M A R Y P U I G , A N T O N I O , Cofradía de San Magín en 
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